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Sredstva za upravljanje urbanih zelenih površin v mestih po svetu se zmanjšujejo. Iščejo se 
alternativni modeli upravljanja urbanih zelenih površin, ki bi v večji meri vključevali 
prebivalce mest in bolj sloneli na trženju ekosistemskih storitev, ki jih mestne urbane 
površine nudijo (Davies in sod., 2015; Andersson in sod., 2015). Zelene površine v mestu 
nudijo mnoge ekosistemske storitve (hrana, prostor za sprostitev, rekreacijo, druženje, 
izobraževanje), kar običajno zahteva investicijo v obliki kapitala in dela (Andersson in 
sod., 2015; Colding in sod., 2013). Cilj pretvorbe investicij v večfunkcionalne zelene 
površine se povezuje s konceptoma zelene ekonomije ter zelenih delovnih mest (United…, 
2011; Battilana in sod., 2012). Zmanjševanje sredstev za upravljanje urbanih zelenih 
površin odpira zeleni sektor za nove storitve in povezave s prebivalci in drugimi 
poslovnimi subjekti v mestu. Iz tega se razvijajo nove poslovne priložnosti, ki lahko 
nastanejo iz upravljanja urbanih zelenih površin. Kateri poslovni modeli nam omogočajo 
oblikovanje visokokakovostnih samovzdržnih urbanih zelenih površin?  
 
Učinkoviti modeli upravljanja urbanih zelenih površin že obstajajo, a so v veliko primerih 
bolj posledica dobro samoorganiziranih občinskih iniciativ kot posledica prizadevanj 
mestnih oblasti. Tako kot ostala mesta v Evropi, se tudi mesto Ljubljana sooča s 
podobnimi izzivi na področju načrtovanja in upravljanja javnih zelenih površin (Davies in 
sod., 2015; Buizer in sod., 2015). Predlog magistrskega dela se zaradi tega in na podlagi 
pobude Mestne občine Ljubljana in zainteresiranih skupin lokalne skupnosti osredotoča na 
preučevanje prilagojenih modelov upravljanja urbanih zelenih površin. Študijski primer 
predloga magistrskega dela je urbani učni laboratorij Livada LAB. 
 
Prebivalcev v mestih še nikoli ni bilo toliko, kot jih je sedaj, njihovo število iz dneva v dan 
še narašča. S tem narašča tudi potreba po zelenih površinah, saj so te bistvene za kvalitetno 
življenje (Byrd in sod., 2017). Zaradi natrpanosti mestnih središč in predvsem pomanjkanja 
tamkajšnjih zelenih površin se ljudje odločajo za preseljevanje na obrobja mest, kar 
povečuje degradacijo zemlje in uničevanje ekoloških habitatov (Baycan-Leventin in 
Nijkamp, 2009). Urbane zelene površine izboljšujejo urbano okolje, ki spodbuja interakcije 
med ljudmi in njihovim okoljem. Mesta z večjim deležem zelenih površin so bolj privlačna 
za obisk ter s tem spodbujanje poslovnih priložnosti in turizma. Takšne površine 
pripomorejo k ustvarjanju dobička preko plačljivih aktivnosti in posebnih dogodkov. Prav 
tako lahko podpirajo lokalno pridelavo s postavitvijo tržnic. Ti pozitivni učinki so 
okrepljeni, če so zelene površine v mestih med seboj funkcionalno povezane. Takšne 
zelene površine, ki se med seboj povezujejo, si delijo informacije in se dopolnjujejo v 
različnih socialnih storitvah ter s tem tvorijo povezan sistem, imenujemo urbana zelena 
infrastruktura. Ta prispeva mestnim površinam na štiri glavne načine: podpora zeleni 
ekonomiji, ohranjanje biodiverzitete, boljše prilagajanje na podnebne spremembe in 
izboljšana socialna kohezija (Byrd in sod., 2017). 
 
Zanimanje za zelene površine po mestih se hitro širi skupaj s konceptom ''trajnostnega 
razvoja''. Tako so družbe vedno bolj osredotočene k oblikovanju prostorov, ki vključujejo 
elemente iz narave. V mestih se pojavlja vse več novih programov za zaščito in upravljanje 
narave v urbanem okolju (Baycan-Levent in Nijkamp, 2009). 
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Oblikovanje in upravljanje urbanih zelenih površin je zelo kompleksno. Upoštevati je 
potrebno vse vidike, tako družbenega in ekonomskega kot tudi ekološkega. Vsak od teh 
glavnih atributov je sestavljen iz večjega števila odločitev. Te predstavljajo uteži, ki 
odločajo o končni trajnosti površine. Za identifikacijo uteži trajnosti urbanih zelenih 
površin se lahko uporabi hierarhično razporejen analitični sistem, na podlagi katerega 
deluje tudi model DEXi. S tem večkriterijskim odločitvenim modelom je mogoče 
posamezne dejavnike, ki vplivajo na trajnostno rabo površin, razčleniti na podatribute in 
določiti njihove uteži (Li in sod., 2018). 
 
Na podlagi teh izhodišč se je oblikovala delovna hipoteza, da večkriterijski sistemi, med 
katere sodi tudi model DEXi, nudijo ustrezno podporo pri izbiri optimalnega modela 
upravljanja urbanih zelenih površin. 
 
Za cilje raziskave smo določili: 
- Izbrati najprimernejši model upravljanja urbanih zelenih površin na primeru 
urbanega učnega laboratorija Livada LAB s pomočjo večkriterijskega določanja z 
modelom DEXi. 
- Določitev najvplivnejših parametrov rabe zelenih površin. 
- Oblikovati strokovne podlage za pomoč uporabnikom pri vzpostavljanju in 
upravljanju urbane zelene površine. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 POMEN URBANIH ZELENIH POVRŠIN 
Urbane zelene površine so javne in zasebne odprte površine v mestnem okolišu, ki so v 
večini prekrite z vegetacijo in so direktno (npr. aktivna ali pasivna rekreacija) ali 
indirektno (npr. pozitivni vplivi na mestni okoliš) na voljo uporabnikom (Baycan-Leventin 
in Nijkamp, 2009). Imajo pomembno vlogo pri izboljševanju kvalitete, življenjskih 
pogojev in dolgoročnega udobja prebivanja v urbanem okolju. Te površine pozitivno 
vplivajo na socialno vključenost, trajnost in obnavljanje urbanih površin (Baycan-Leventin 
in Nijkamp, 2009). Prav tako zelene površine povezujemo z vplivom na psihofizično 
zdravje človeka, kakovost urbanega okolja in vitalnost lokalnega gospodarstva (Simoneti, 
2016). 
 
Rezultati primerjalne analize 23 evropskih držav (Baycan-Leventin in Nijkamp, 2009) so 
pokazali, da so v načrtovanju in upravljanju urbanih zelenih površin ključni dejavniki: (1) 
skupinska raba zelenih površin; (2) spremembe odločevalcev skozi čas; (3) vključenost 
občinskih organov v upravljanje teh površin; (4) in vključenost prebivalcev v rabo zelenih 
površin.  
 
Prispevke urbanih zelenih površin na okolje lahko vidimo s strani družbenega, 
ekonomskega ali ekološkega vidika. 
2.1.1 Družbeni vidik 
Široka raba urbanih zelenih površin omogoča prebivalcem vseh starostnih skupin aktiven 
življenjski slog  in s tem prispeva k njihovemu zdravju. Te posamezniku omogočajo 
sprostitev v naravi preko opazovanja, sprehoda ali izvajanja športnih aktivnosti. Stik z 
naravo je pomemben pri preprečevanju izgorelosti, nižanju stresa in zmanjševanju 
napadalnosti prebivalcev. Urejene urbane zelene površine nudijo varno okolje za otroke, v 
katerem se lahko fizično, mentalno in socialno razvijajo. Prav tako omogočajo lokalnim 
šolam učenje v naravi. Mestne zelene površine prispevajo h kulturni razvitosti skupnosti, 
saj omogočajo lokalne festivale, praznovanja in predstave (Baycan-Leventin in Nijkamp, 
2009). Zelene površine predstavljajo tudi prostor za socialno izključene posameznike, kot 
so specifični etnični pripadniki, ljudje s tujim državljanstvom, nizkimi prihodki, različnimi 
verskimi prepričanji ali zdravstvenimi težavami. Preko teh površin se lahko med sabo 
povezujejo in delijo svoje izkušnje. Izredno pomembno je, da je dostop do urbanih zelenih 
površin brezplačen in omogočen vsem, brez kakršnega koli izključevanja (Byrd in sod., 
2017). 
2.1.2 Ekonomski vidik 
Ekonomija, ki stremi k izboljševanju človeškega počutja in socialne enakosti ter hkrati 
zmanjšuje okoljska tveganja in negativnega vpliva človeka na okolje, se imenuje zelena 
ekonomija. Ta ima, za razliko od konvencionalne ekonomije, širše dolgoročno usmerjene 
cilje. Zelena ekonomija išče načine za izboljšanje kvalitete urbanega okolja, trajnostne rabe 
primarnih virov in išče priložnosti sodelovanja ljudi med seboj in okoljem. Na kratko je 
zelena ekonomija socialno vključujoča z učinkovito rabo naravnih virov in nizkimi izpusti 
ogljika v okolje (Byrd in sod., 2017). Zelene površine omogočajo pritok investicij, 
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zvišujejo vrednost površine, spodbujajo lokalno ekonomijo in širijo turizem. Prav tako 
lahko te površine nudijo proizvodnjo produktov, kot so hrana, les, kompost in ročni izdelki 
(Baycan-Leventin in Nijkamp, 2009). Ekonomski trajnostni razvoj je pogosto opisan kot 
trajen prihodek za človeštvo, ki nastane s takšno rabo surovin, da teh ne izčrpamo. V tem 
vidiku trajnosti se za surovine upošteva človeški, človeško ustvarjen, naravni in socialni 
kapital (Spangenberg, 2005).  
2.1.3 Ekološki vidik 
Vpliv urbanizacije na okolje je pogosto označen za negativnega. Kljub temu lahko mestne 
površine nudijo ustrezno okolje za večje število različnih vrst organizmov in habitatnih 
tipov. Urbana zelena infrastruktura, bogata z biodiverziteto, nudi priložnosti za ohranjanje 
ogroženih vrst in pripomore k temu, da se ljudje poučijo o pomembnosti ohranjanja 
raznolike narave (Byrd in sod., 2017). Urbane zelene površine z absorpcijo onesnaženega 
zraka in tvorjenjem kisika zmanjšujejo negativni vpliv človeka na okolje. Prav tako večje 
površine vzdržujejo zračno vlago mestnega zraka, znižujejo temperaturne ekstreme, 
zmanjšujejo erozijo tal in spodbujajo biodiverziteto mestnega okolja (Baycan-Levent, 
2009). 
 
Vedno bolj pomembna postaja tudi prilagoditev na spreminjajoče se podnebne spremembe. 
Mesta se soočajo z vplivi teh sprememb, kot so obilna deževja in posledično poplave, 
temperaturni ekstremi, suša, večja potreba po rabi energije zaradi naprav za ohlajanje in 
gretje ipd. Urbane zelene površine nekoliko zmanjšajo te vplive podnebnih sprememb z 
možnostjo absorpcije vode, filtriranjem onesnaženega zraka, ohlajanjem in fiksiranjem 
ogljika (Byrd in sod., 2017). 
2.2 TRAJNOSTNA RABA ZELENIH POVRŠIN 
Da je neko področje oziroma razvoj trajnosten, pomeni, da je zadoščeno potrebam sedanjih 
generacij skupaj z upoštevanjem potreb generacij, ki nam sledijo. Koncept trajnostnega 
razvoja določa omejitve naravnih virov glede sedanje stopnje razvoja tehnologije in 
družbene organiziranosti ter sposobnost absorpcije človeških dejavnosti v biosferi 
(Westeren…, 1987). 
 
Rabo in urejanje javnih zelenih površin je potrebno obravnavati in razumeti celostno. S 
tem je treba zagotoviti medsebojno povezavo planiranja, oblikovanja, vzdrževanja, rabe in 
nadzora (Simoneti, 2016). V kritičnih okoliščinah, ob pomanjkanju politične podpore in 
sredstev, se za pomanjkljivost upravljanja izkaže vzdrževanje. To  vodi do zmanjšane rabe 
površine, kar lahko naredi vtis o nepotrebnosti in posledično spremembo te površine v 
druge namenske rabe. Za vzdrževanje praviloma skrbijo lokalne oblasti, zaradi česar je 
financiranje lahko nestabilno, saj je politično pogojeno (Carmona in sod., 2004), moralo pa 
bi biti celostno in dolgoročno. Na podlagi priporočil naj bi bilo vzdrževanje povezano z 
načrtovanjem in planiranjem ter vključeno v programe prenove. Za urejanje javnih površin 
so občinam namenjena določena sredstva, ki jih občine le redko tudi učinkovito porabijo 
(Simoneti, 2016). Urbane zelene površine nam predstavljajo izziv pri načrtovanju, saj je 
njihovo stanje in načrtovanje novih javnih površin pomanjkljivo vrednoteno. Drugi izziv 
predstavlja način upravljanja, saj je sistem razdrobljen tako na lokalni kot tudi državni 
ravni. Poleg tega predstavlja problem še popolna odsotnost zanimanja države za 
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zagotavljanje uravnotežene kakovosti in strokovnosti urejanja javnih zelenih površin 
(Simoneti in sod., 2017) 
 
Za pridobitev realistične ocene trajnosti in vzpostavitev sistema dolgoročne oskrbe zelenih 
površin lahko sprejemamo odločitve s pomočjo večkriterijskega odločitvenega modela. Le 
tako lahko celostno upoštevamo vse osnovne kriterije trajnosti: ekonomski, družbeni in 
ekološki. Da je model trajnosten, mora vsak od teh kriterijev vzdrževati sposobnost, da ne 
propade in se razvija. Vmesne povezave med ekonomskim, družbenim in ekološkim 
vidikom trajnosti morajo omogočati dolgotrajen sorazvoj (Spangenberg, 2005).  
2.3 VEČPARAMETRSKI ODLOČITVENI MODELI 
Tekom upravljanja zelenih površin smo nenehno primorani sprejemati mnoge odločitve. 
Te sprejemamo z upoštevanjem več variant (možnosti, alternativ), med katerimi moramo 
izbrati tisto, ki najbolj ustreza našim ciljem oziroma zahtevam. Ker je v praksi možnih več 
ustreznih načinov vodenja, včasih želimo te tudi razvrstiti od najboljšega do najslabšega. 
Pri tem so lahko variante različne prakse, akcije, posledice primerljivega tipa, objekti ipd. 
Kadar na primer določujemo ciljno skupino, ki bo površino uporabljala, so variante 
starostne skupine ali različne kulture. Če se odločamo, od kje bo na našo površino pritekal 
denar, so lahko variante subvencije, prodaja, projekti ali delavnice. 
 
Zahtevnost odločitvenih problemov je zelo raznolika. To so lahko enostavne, rutinske 
osebne odločitve ali kompleksne odločitve, ki zahtevajo skupinsko odločanje, na primer 
načini upravljanja in vodenja. Najtežji odločitveni problemi nastajajo zaradi: 
- velike številčnosti dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, 
- mnogih variant, ki so lahko slabo definirane ali poznane, 
- nejasnih ciljev odločitve in nepopolnega poznavanja zahtevnejšega odločitvenega 
problema, 
- večjih skupin odločevalcev, ki imajo nasprotujoče si cilje, 
- omejitve časa in drugih virov za izvedbo odločitvenega procesa. 
 
Cilj jasnega opredeljevanja problema in izdelave ustreznega modela je pomagati 
odločevalcu, da lahko na sistematičen, organiziran in predvsem čim lažji način pride do 
kvalitetne odločitve (Bohanec in Rajkovič, 2019). 
 
Poznamo več različnih metod za oblikovanje večparametrskih odločitvenih modelov.  
Zaradi enostavnosti uporabe in fleksibilnosti je najpogosteje uporabljena metoda AHP 
(Analytic hierarchy process). To je strukturna tehnika za analiziranje večparametrskih 
odločitvenih modelov in nam omogoča medsebojno primerjanje posameznih odločitev, s 
katerimi primerjamo posamezne kriterije. Različica tega je ANP (Analytic network 
process), ki je bolj splošna verzija AHP metode in omogoča določevanje soodvisnosti 
posameznih kriterijev. Nekatere metode, kot so MAUT (Multi-attribute value theory) in 
njena različica MAVT (Multi-attribute value theory), primerjajo tveganja posameznih 
odločitev, ki jih določijo odločevalci. Pri teh metodah morajo biti za medsebojno 
primerjanje vsi kriteriji ovrednoteni kot osnovne primerljive enote. Spet druge metode 
primerjajo posamezne atribute na podlagi prej določenih uteži. Na takšen način delujejo 
metode, kot so: AHP, ANP in MAC-BETH (tehnika bazirana na ujemanju posameznih 
kategorij). Poznamo tudi metode, ki primerjajo dominanco posameznih alternativ. Primeri 
takšnih metod so ELECTRE (Elimination et choix traduisant la realité), PROMETHEE 
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(preference ranking organization method for enrichment of evaluations) in ORESTE 
(Organization, rangement at synthese de donnes relationnelles) (Madruga de Brito, 2016). 
V magistrskem delu smo se odločili za metodologijo DEX, ki omogoča kvalitativno 
večparametrsko odločanje. Na podlagi rabe te metodologije v različnih raziskavah (Sadok 
in sod., 2009; Pereyra-Rojas, 2017; Craheix in sod., 2012, 2015) smo se odločili uporabiti 
ta model za določevanje trajnosti urbanih zelenih površin. 
2.4 ODLOČITVENI MODEL DEXi 
Program DEXi temelji na kvalitativnem večparametrskem odločanju. Združuje hierarhično 
razporejen odločitveni model s kvalitativnimi kriteriji (atributi), ki temeljijo na strokovnih 
predpostavkah. Vrednosti posameznih kriterijev se običajno določi z besedami (npr. 
''Ustrezno'', ''Sprejemljivo'', ''Neustrezno''). Metodologija DEX omogoča, da razčlenimo 
glavni odločitveni problem na manjše, enostavnejše kriterije (slika 1) (Craheix, 2015). S 
tem ustvarimo odločitveno drevo (priloga A), v katerem so, zaradi hierarhične razporeditve 
kriterijev, izpeljani atributi odvisni od osnovnih atributov, ki so sestavljeni iz večih 
odločitev (Sadok, 2009). Ocena glavnega odločitvenega problema je tako sestavljena iz 
izpeljanih atributov in osnovnih atributov (Craheix in sod., 2015). 
 
Končno oceno variante dobimo s postopkom združevanja, izpeljana vrednost pa je osnova 
za izbor najustreznejše variante. Vhod v odločitveni model predstavljajo atributi Xi. To so 
dejavniki, ki opredeljujejo vrsto odločitev. Funkcijo F sestavimo z določevanjem uteži 
odločitve, pridobljene na podlagi strokovnih znanj, ki je izražena v odstotkih. Funkcija 
koristnosti F združuje vrednosti posameznih parametrov v končno oceno Y, ki temelji na 
odločitvah ''če-potem'' in predstavlja končno oceno variante (koristnost) (Bohanec, 2012).  
Posameznim variantam se določi osnovne vrednosti ai, na osnovi katerih funkcija 
koristnosti določi končno oceno vsake variante. Varianta z najvišjo oceno je praviloma 
najboljša izbira (Bohanec in Rajkovič, 2019) 
 
 
Slika 1: Struktura odločitvenega modela (Bohanec in Rajkovič, 2019) 
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2.4.1 Faze odločitvenega modela 
Odločitveni proces nam pomaga, da lahko sistematično zbiramo in urejamo znanje. 
Uporaba ustreznega modelanam  zagotovi dovolj informacij za ustrezno odločitev, zmanjša 
možnost, da bi med odločitvijo kaj spregledali, pohitri in poceni proces odločanja ter 
izboljša kakovost odločitve. V teoriji oblikovanje modela poteka po naslednjih fazah: 
 
Prva faza: Določevanje problema 
Potrebo po oblikovanju modela spoznamo takrat, ko se soočimo z odločitvenim 
problemom, ki je dovolj zahteven, da ga je potrebno reševati na sistematičen in organiziran 
način. Bistvo prve faze je definirati problem ter opredeliti cilje in zahteve. Po določevanju 
cilja in zahtev oblikujemo odločitveno skupino, ki jo sestavljajo odločevalci 
(skrbniki/lastniki problema), eksperti s strokovnim znanjem o dani problematiki, ki so 
kompetentni svetovati pri oblikovanju modela in moderator, ki skrbi za usklajenost dela 
skupine. Pri oblikovanju modela lahko sodelujejo tudi drugi predstavniki tistih segmentov, 
na katere vpliva odločitev. 
 
Druga faza: Določevanje kriterijev 
V tej fazi je potrebno določiti kriterije, ki vplivajo na našo končno odločitev. Kriteriji so 
lahko tako kvantitativni kot tudi kvalitativni. Na njihovi osnovi se ocenjuje variante in 
zasnuje struktura odločitvenega modela, kakršen je prikazan na sliki 2. Vatiante sestavljajo 
atributi, ki so hierarhično urejeni upoštevajoč medsebojne odvisnosti in vsebinske 
povezave. Vsem kriterijem v modelu nato določimo zalogo vrednosti, s pomočjo katere 
lahko kriterije oziroma atribute tudi vrednotimo. 
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Slika 2: Prikaz odločitvenega modela za prispevek trajnostnemu razvoju na primeru kmetijske dejavnosti 
(Craheix in sod., 2016) 
Tretja faza: Definicija funkcij koristnosti 
V večkriterijskem modelu  so kriteriji (atributi) hierarhično razporejeni v obliki drevesa. V 
tej fazi definiramo funkcije, ki določajo vpliv osnovnih atributov na izpeljane atribute, vse 
do korena drevesa, ki predstavlja končno oceno vseh variant. Vrsta funkcije in način 
vrednotenja sta odvisna od uporabljene metode (Pereyra-Rojas. 2017). 
 
Četrta faza: Opis variant 
Vsako varianto na koncu odločitvenega drevesa opišemo z vrednostmi osnovnih kriterijev. 
To dosežemo s proučevanjem variant in zbiranjem podatkov o njih. Dobljene podatke 
opišemo v obliki intervalov ali verjetnostnih porazdelitev. 
 
Peta faza: Vrednotenje in analiza variant 
V zadnji fazi na osnovi opisa variant po osnovnih kriterijih določimo njihove uteži. 
Vrednotenje poteka od konca odločitvenega drevesa nazaj, v skladu s strukturo atributov in 
funkcijami koristnosti. Atribut, ki dobi največjo utež, je praviloma najboljši. Na končno 
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oceno vpliva veliko dejavnikov in pri vsakem od njih lahko pride do napake. Za celovito 
sliko o posamezni varianti moramo te tudi analizirati.  
Tekom analize ugotavljamo: 
- kako je bila izračunana končna ocena,  
- ali so vrednosti kriterijev in uporabljene funkcije koristnosti ustrezni,  
- ali je končna ocena v skladu s pričakovanji in kateri kriteriji so najbolj prispevali k 
takšni oceni,  
- katere so prednosti in pomanjkljivosti posamezne variante,  
- kako spremembe vrednosti kriterijev vplivajo na končno oceno,  
- ali je mogoče variante kako izboljšati in 
- v čem se variante bistveno razlikujejo med seboj.  
Z rezultati analize lahko pridemo do celovite slike o variantah in kvalitetnejše, bolje 
utemeljene ter preverjene odločitve. 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 DOLOČEVANJE PROBLEMA IN KRITERIJEV 
Najprej smo določili raziskovalni problem, ki ga želimo razrešiti z oblikovanim 
odločitvenim modelom. Zanimalo nas je, kakšna je kar se da trajnostna raba urbane zelene 
površine. Za raziskovalni cilj smo si zadali oblikovati model, ki nam pomaga pri 
sprejemanju odločitev o trajnostni rabi urbane zelene površine. 
 
V naslednji fazi je bilo potrebno določiti kriterije (atribute). Pri tem smo upoštevali: 
- Da imajo atributi sposobnost za realističen prikaz vseh vplivnih dejavnikov, ki 
vplivajo na končno oceno trajnosti. To smo dosegli s prebiranjem literature o 
specifičnih atributih in pogovori s strokovnjaki. 
- Da je vse atribute možno vključiti v prakso. To pomeni, da so atributi  razumljivi in 
zmerni v številčnosti, kar skrbnikom urbanih zelenih površin poenostavi praktično 
izvedbo. Prav tako so pomembne jasne razlike različnih usmeritev (ali je površina 
bolj ekonomsko, družbeno ali ekološko usmerjena) rabe zelenih površin. 
 
Glavni atributi so se določili s pomočjo prebiranja literature. Različni avtorji (Sadok in 
sod., 2009; Craheix in sod., 2012; Craheix in sod., 2015) so na podlagi več letnih številčnih 
testiranj modela v praksi, ob upoštevanjem povratnih informacij in organizaciji delavnic, 
raziskav, intervjujev in posvetovanj, prišli do ugotovitve, da na trajnostni razvoj najbolj 
vplivajo družbeni, ekonomski in ekološki parametri (slika 2). Ostali atributi so bili 
določeni z intervjuji strokovnjakov iz posameznih področij. Najprej smo izvedli intervju  
za družbeni del s članicama nevladne organizacije Zavod BOB Mojco Fajdiga in Anjo 
Manjo Segulin. Za tem smo v pisarni Katedre za ekonomiko in razvoja podeželja na 
Biotehniški fakulteti na Oddelku za agronomijo opravili intervju za ekonomski del s 
profesorjem dr. Andrejem Udovčem. Na koncu smo izvedli še intervju za ekološki del, pri 
katerem je sodeloval doc. Klemen Eler z Oddelka za agronomijo - Katedra za aplikativno 
botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko. Rezultati intervjujev so zapisani v 
poglavju Rezultati. 
3.2 VREDNOTENJE VARIANT 
Pridobljenim kriterijem je potrebno določiti, kako močno vplivajo na končno trajnost 
površine. Da to dosežemo, je potrebno med sabo primerjati vsak osnoven atribut 
posamezno izpeljanega atributa in vsak izpeljan atribut, ki vpliva na končno oceno modela.  
 
Za to raziskavo smo uporabili metodo navzkrižnih primerjav, ki jo uporablja tudi orodje 
AHP (Analytic hierarchy process). Z uporabo tega orodja lahko posamezno primerjamo 
različne odločitve in jim na podlagi tega določimo vrednost. Za to ne potrebujemo 
numeričnih vrednosti, saj zadoščajo že opisne vrednosti, ki so razumljive ocenjevalcem. 
Ocenjevalcev je lahko poljubno mnogo. Za lažje sistematično primerjanje posameznih 
atributov  smo oblikovali več preglednic, v katerih so upoštevane vse možne kombinacije 
odločitev (slika 3). Te ocenjevalci izpolnjujejo tako, da najprej določijo, kateri atribut ima 
večji prispevek na trajnostno rabo površine. Če ima večjo vplivnost atribut v vrstici 
preglednice, se to označi z B, in če ima večji vpliv atribut v stolpcu preglednice, to 
označimo s črko A.  
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Slika 3: Preglednica za sistematično primerjanje vpliva na trajnost posameznih atributov in določevanje 
njuhovih uteži 
Naslednji korak je določitev, kako močno so ocenjevalci prepričani, da ima izbrani atribut 
večji vpliv na trajnost. To se določi s pomočjo preglednice intenzivnosti (Preglednica 1). 
Če imata opazovana atributa enak vpliv na trajnost in sta s tem enako pomembna, se to 
označi z 1. V primeru, da ima ocenjevalec že nekaj izkušenj in znanja ter na podlagi tega 
oceni rahlo večji vpliv atributa, pomeni, da je ta zmerno pomemben, oziroma, če ima na 
isti podlagi atribut večji vpliv na trajnost, pomeni, da je ta močno pomemben in se ga 
označi s številko 5. Nekateri ocenjevalci so že izvajali projekte, kjer so opazovali vplive 
atributov na trajnost in so na podlagi tega lahko ocenili, da ima opazovani atribut zelo 
močno pomembnost pri vplivu na trajnost zelene površine. Največji vpliv, kjer je atribut 
izjemno pomemben, lahko ocenjevalec določi na podlagi pridobljenih raziskav na dano 
korelacijo med atributi. Tekom ocenjevanja je pomembno, da vedno upoštevamo  cilj, ki 
ga želimo doseči z izbranim modelom. Da so uteži čim bolj dosledne, je potrebno, da te 
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Preglednica 1: Preglednica za določevanje vpliva posameznih atributov 
Intenzivnost Definicija Razlaga 
1 Enaka pomembnost Atributa imata enak vpliv na trajnost 
3 Zmerna pomembnost 
Iz pridobljenih izkušenj in znanja ima atribut rahlo večji 
vpliv na trajnost 
5 Močna pomembnost 
Iz pridobljenih izkušenj in znanja ima atribut večji vpliv na 
trajnost 
7 Zelo močna pomembnost 
Iz pridobljenih izkušenj s prakse, ima atribut večji vpliv na 
trajnost 
9 Izjemna pomembnost Iz pridobljenih raziskav ima atribut večji vpliv na trajnost 
 
Naslednji korak pridobivanja uteži atributov je vpisovanje dobljenih vrednosti z metodo 
navzkrižnih primerjav (slika 4 in slika 5). Sem se najprej zapiše število kriterijev, ki 
določajo določen atribut, število ocenjevalcev in imena atributov, ki jih bomo med seboj 
primerjali. V naslednjem koraku v preglednico, prikazano na sliki 6, vstavimo vse 
pridobljene vrednosti ocenjevalcev, pridobljenih s preglednico za sistematično primerjanje 
atributov (slika 3) in program nam izračuna povprečje vseh uteži, kot je za primer zelene 
površine prikazano na sliki 5. V tem primeru ima največji vpliv na trajnost cena obiska 
površine z vrednostjo 57 %, nato ji sledita infrastruktura površine (22,2 %) in dostopnost 
(16,1 %). Najmanjši vpliv na trajnost zelene površine ima časovna uporabnost z deležem 
4,7 %. Dobljeni deleži predstavljajo vrednosti, ki jih vnesemo v funkcijo koristnosti v 
odločitvenem modelu DEXi. 
 
 
Slika 4: Primer izračuna uteži posameznih atributov z pomočjo metode navzkrižnih primerjav 
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Slika 5: Preglednica za vnos dobljenih rezultatov ocenjevalcev 
3.3 URBANA ZELENA POVRŠINA UČNEGA LABORATORIJA LIVADA LAB 
Kot vzorčni primer za upravljanje urbanih zelenih površin smo izbrali urbani učni 
laboratorij Livada LAB. To je pilotni projekt, v katerem se oblikuje mestna zelena 
površina za kreativno preživljanje časa. Na tej površini se pod vodstvom nevladne 
organizacije zavod BOB razvija mladinski center na prostem oziroma zeleni učni 
laboratorij. Namen urbane zelene površine učnega laboratorija Livada LAB je izboljšati 
kakovost lokalnega okolja ter dosegati različne okoljske in družbeno-ekonomske učinke 
razvoja. 
 
Cilji projekta Livada LAB so (Livada, 2019): 
- vzpostavitev javnega zelenega prostora skozi projektno učenje,  ki ga mladi 
oblikujejo po lastnih potrebah in potrebah širšega okolja; 
- vključevanje mladih in s tem spodbujanjeodgovornosti in osamosvajanje; 
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- raziskovanje socialne ekonomije, ki je sestavni del zelene ekonomije in možnosti 
njene uporabe v praksi pri upravljanju javnih zelenih površin; 
- spodbujanje pridelovanja kakovostne lokalno pridelane hrane; 
- zagotavljanje biokulturne raznolikosti mestnega okolja; 
- razvijanje zdravega mestnega življenjskega prostora. 
 
Urbana zelena površina učnega laboratorija Livada LAB je nastala kot pilotni projekt 
krovnega mednarodnega projekta GREEN SURGE (Livada, 2019). 
3.4 VNOS IN EVALVACIJA PODATKOV Z URBANE ZELENE POVRŠINE UČNEGA 
LABORATORIJA LIVADA LAB 
Določene kriterije in njihove uteži, ki smo jih pridobili s pomočjo intervjujev 
strokovnjakov ter so podrobneje opisani v rezultatih, smo vnesli v odločitveni model 
DEXi. Rezultat modela je odločitveno drevo v prilogi A. 
Za analizo samovzdržnosti urbane zelene površine učnega laboratorija Livada LAB smo 
izvedli izpolnjevanje in določevanje variant. Pri tem sta sodelovali dve aktivni uporabnici 
in skrbnici površine. Odgovori so bili podani na podlagi ocene stanja površine in triletnih 




Slika 6: Določevanje variant posameznih atributov urbane površine učnega laboratorija Livada LAB v 
modelu DEXi. Na sliki je prikazana izbira variant atributa 'število aktivnosti' 
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Nato smo z upoštevanjem vstavljenih informacij določili vse možne variante različnih 
načinov upravljanja s površino in izračunali njihov skupni vpliv na izpeljan atribut teh 
kriterijev. V Preglednici 2 je prikazan primer določanja družbene trajnosti. Potrebe 
uporabnikov in potrebe aktivnih ljudi imajo enak vpliv na družbeno trajnost, zato imata 
določeno 50% utež. V primeru, da ima eden izmed atributov družbene trajnosti negativen 
vpliv in drugi nima vpliva, program družbeno trajnost označi kot 'Površina NI družbeno 
trajna'. Nasprotno, če ima en atribut pozitiven vpliv na trajnost in je drugi nevtralen, 
program določi, da je površina družbeno trajna. Pri vseh drugih možnih kombinacijah je 
površina označena kot delno družbeno trajna. 
 
Preglednica 2: Prikaz vseh možnih kombinacij variant družbene trajnosti 
 
 
Program je po tej metodi izračunal trajnost obstoječe površine in izpostavil kriterije, ki 
najslabše vplivajo na trajnostni razvoj opazovane zelene površine. S preizkušanjem 
različnih scenarijev nekoliko spremenjene rabe zelene površine se je določilo po dva 
kriterija iz družbenega, ekološkega in ekonomskega vidika, s katerima najmočneje 
vplivamo na celotno trajnost opazovane urbane zelene površine. Pri ekonomskem vidiku 
trajnosti sta se za to izkazala prodaja in donosnost površine, pri družbenem, kako dobro je 
znana okolica ter temu prilagojena površina in pri ekološkem vidiku število uporabnikov 
izven okolice ter gnojenje rastlin. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 PRIDOBLJENI KRITERIJI 
Za oblikovanje modela trajnosti zelenih površin je potrebno najprej pridobiti vse kriterije 
(atribute), ki vplivajo na njihovo trajnost. Atribute smo pridobili z izvedbo intervjujev, kot 
je to opisano v poglavju 3.1 - Določevanje problema in kriterijev. Na ta način smo določili 
glavne kriterije, ki vplivajo na trajnost posameznega področja (družbenega, ekonomskega 
in ekološkega) in s tem na celotno trajnost urbane zelene površine. Končni izdelek po 
vnosu vseh dobljenih kriterijev v model DEXi je odločitveno drevo trajnostne rabe (priloga 
A). 
4.1.1 Družbena trajnost 
Glavni namen urbanih zelenih površin je omogočanje prostora za lokalne prebivalce, kjer 
se lahko v naravi sprostijo, sprehodijo ali izvajajo različne športne aktivnosti. Prav tako je 
zelo pomembno, da se lahko na teh površinah izražajo in sproščeno počutijo ljudje, ki za te 
površine tudi skrbijo. 
4.1.1.1 Potrebe aktivnih ljudi 
Ljudje, ki skrbijo za zeleno površino, izvajajo aktivnosti in prirejajo dogodke, so zelo 
pomemben člen trajnostne rabe zelene površine. Da se ti počutijo sproščeno in z veseljem 
vlagajo svoj čas v prostor, morajo biti pokrite vse njihove osnovne potrebe, kar se doseže z 
ustreznimi delovnimi pogoji, primerno organizacijo in pozitivnimi odnosi tako znotraj 
ekipe kot tudi z okolico. 
 
V primeru, da za površino skrbi ekipa, mora ta med sabo sodelovati in si pomagati. 
Uporabniki cenijo odprtost in komunikativnost, s čimer dobijo tudi občutek vključenosti. 
Prav tako ima pomembno vlogo odnos z lokalno skupnostjo, saj ta predstavlja most med 
površino in odločevalci (javni sektor) ter lokalnimi prebivalci. Vse skupaj mora biti 
poznano tudi javnosti, kar se lahko doseže z uporabo različnih medijskih kanalov. 
 
Dogodki in aktivnosti so kvalitetni, če za vsem stoji dobra in učinkovita organizacija.  Za 
povišanje stimulativnosti članov je pomembna dinamičnost in fleksibilnost delovnega 
mesta. Ta se doseže, če se lahko večina predlaganih projektov tudi izvede in dokonča. 
Tekom dela se člani srečujejo z izzivi, na podlagi katerih pridobijo nove kompetence, ki 
lahko pripomorejo k nadaljnji zaposlitvi. Organizacija poteka tekoče, če je razdelitev vlog 
in nalog pravočasna, če imajo jasen časovni okvir, in če imajo izvajalci čim bolj fleksibilen 
urnik. Skupina mora imeti ustrezno izobrazbo in kompetence za izvajanje izbranih 
aktivnost. Produktivnost in število uspešnih projektov se zmanjša, če je število aktivnosti 
preveliko za število posameznikov, saj ti postanejo preobremenjeni in neučinkoviti. Pri 
organizaciji je potrebno določiti tudi, kdo lahko predlaga in kdo lahko sprejema različne 
odločitve o rabi upravljane površine. 
 
Zadnji dejavnik, ki ima velik vpliv na dobro počutje izvajalcev, so delovni pogoji. Plačilo 
mora zadoščati subjektivnim potrebam, kar pomeni, da mora biti večje, kot je potrebno za 
preživetje. Pomembna je tudi finančna varnost, kar pomeni, da je plačilo redno in stabilno. 
Prostor, v katerem se ljudje zadržujejo več časa, mora nuditi tudi ustrezno infrastrukturo za 
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osnovne potrebe. Ta zajema dostopnost do hrane in pijače, uporabe sanitarij, zaščito pred 
vremenskimi vplivi, vodo in elektriko. 
 
Slika 7: Prikaz hierarhično razporejenih atributov potreb aktivnih ljudi 
4.1.1.2 Potrebe uporabnikov 
Da je zelena površina zares trajna, je najbolj pomembno, da se obiskovalci redno vračajo. 
Ključ do uspešnega vključevanja ljudi v aktivnosti, ki se izvajajo na javnih zelenih 
površinah, je poznavanje njihovih potreb in želja. Potrebe uporabnikov so zelo različne, saj 
naravo in odprte zelene površine dojemajo na različne načine, odvisno od lokacije zelene 
površine. Med pomembnejše vrednosti zelenih površin se uvršča prostor za različne 
aktivnosti, mirno okolje ter možnost socialnih interakcij. Najpogostejša metoda za 
določevanje potreb uporabnikov je metoda vprašalnikov, s pomočjo katerih raziskovalci 
pridobijo vpogled v njihove želje in potrebe. Vprašalniki so večinoma razdeljeni na več 
sklopov. V njih se sprašuje po dejavnostih, ki jih ljudje izvajajo na zelenih površinah, o 
oceni kakovosti življenja ter o oceni kakovosti že obstoječih površin in objektov v okolici. 
Poleg ugotavljanja najbolj priljubljenih dejavnosti se s pomočjo vprašalnikov ugotavlja 
tudi standardna demografska vprašanja, kot so spol, starost, stopnja izobrazbe, ipd… Tako 
z vprašalniki kot tudi z izvajanjem intervjujev lokalnih prebivalcev ugotovimo, kakšna je 
struktura prebivalstva. 
 
S pogovorom s člani Zavoda BOB smo prišli do ugotovitve, da je poleg prepoznavanja 
družbenih potreb, za dobro prepoznavo potreb uporabnikov pomembna tudi sama zasnova 
zelene površine. Najpomembnejše je, da je cena obiska prilagojena standardu okolice. 
Infrastruktura na površini mora biti vključujoča za različne skupine uporabnikov, s čimer 
dosežemo, da so uporabniki bolj enakovredni in prostoru ne dominira nobena skupina. 
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Površina mora biti vzdrževana in ustrezno urejena, kar daje občutek varnosti. Dopuščati 
mora raznoliko uporabo in s tem zadovoljevati več potreb po rekreaciji, socializaciji, 
relaksaciji, ipd… Površina mora biti tudi transparentna, tako da mimoidoči vidijo, čigava 
je, in komu je namenjen vstop. To se lahko doseže z informacijskimi tablami in panoji. 
Prav tako je potrebno poskrbeti, da je zelena površina dostopna čim daljše obdobje, kar 
pomeni, da se jo da uporabljati kljub sezonskim omejitvam, kot sta pozimi sneg in poleti 
vročina. 
 
Zadnja pomembna lastnost za zadoščanje potreb uporabnikov so aktivnosti, ki se na tej 
površini izvajajo in morajo biti predvsem kvalitetnePotrebno je, da so dobro in strokovno 
načrtovane in enako tudi izpeljane ter privabljajo večje število udeležencev. Biti morajo 
tudi pestre in zajemati več različnih področij (piknik, igre, vrtičkanje, čebelarstvo, ipd…) 
 
Slika 8: Prikaz hierarhično razporejenih atributov potreb uporabnikov 
4.1.2 Ekonomska trajnost 
Glavni atribut Ekonomske trajnosti je sestavljen iz podatributov donosnost, stroški in 
prihodki. Upravljalna površina je ekonomsko trajnostna takrat, ko je donosnost označena 
pozitivno, pri čemer prihodki presegajo stroške in se s tem ustvarja dobiček. Površina ni 
ekonomsko trajnostna takrat, ko stroški presegajo dobiček in se ustvarja izguba.  
Prihodki lahko izvirajo iz različnih virov, kot so subvencije, projekti, prodaja storitev in 
izdelkov ter izvajanje delavnic. Za posamezne subvencije in projekte velja, da daljše 
obdobje kot trajajo, bolj trajnostne so. Za delavnice je priporočljivo, da so sestavljene iz 
več serij delavnic na določeno temo. Trženje storitev in izdelkov je trajnostno takrat, ko se 
s prodajo pokrijejo vsi stroški. 
Stroški so sestavljeni iz tekočih stroškov, materialnih stroškov, vzdrževanja opreme in 
stroškov za zaposlene. Površina je trajnostna takrat, ko materialni stroški znašajo do 10 % 
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vseh stroškov, do 20 % vseh stroškov je namenjenih za tekoče stroške (voda, elektrika, 
potrošni material, ipd.) in enak delež za vzdrževanje opreme. Stroški za zaposlene naj bi 
pri ekonomsko trajnostni površini predstavljali vsaj 50 % vseh stroškov. 
 
Slika 9: Prikaz hierarhično razporejenih atributov ekonomske trajnosti 
4.1.3 Ekološka trajnost 
Urbana zelena površina je trajnostna takrat, ko ekološki dejavniki pozitivno vplivajo na 
razvoj ekosistema v tem območju. Glavni dejavniki, ki vplivajo na ekološki razvoj 
površine, so pestrost površine (prostorska homogenost), okolica, ki vpliva na opazovano 
površino, način vzdrževanja površine ter način kultiviranja rastlin. 
Na pestrost prostorske homogenosti vplivajo pokrovnost biomase, vegetacijski tipi in 
pestrost organizmov. Najbolj trajno iz ekološkega vidika je, če je površina povsem porasla 
z drevjem. Pozitiven vpliv pokrovnosti biomase pada z manjšanjem deleža vegetacije na 
površini, kjer ima najmanjši vpliv površina brez vegetacije. Površina je ekološko trajna 
tudi takrat, ko se na njej nahaja več kot pet vegetacijskih tipov in v vsakem opazimo večje 
število različnih organizmov.  
Okolica posredno vpliva na razvoj površine z imisijami in prometnimi cestami ter 
neposredno s pritiskom ljudi na površino. Za okolico se šteje površina, ki je oddaljena od 
opazovane površine približno 500 m. Majhen pritisk ljudi na površino pomeni večjo 
trajnost. Ta se določi s številom uporabnikov v okolici in izven nje, glede na velikost 
površine. Okolje vpliva na površino tudi preko imisij (dim, smrad, odplake, odpadki, ipd.). 
Bolj prometne ceste je mogoče zaznati v okolici, večji je negativen vpliv na površino. 
Površine je potrebno vzdrževati čim bolj časovno učinkovito. Vzdrževalna dela naj 
potekajo le takrat, ko je to potrebno. Najmanj dela predstavlja naravni ekosistem, malo več 
spremenjen ekosistem in največ dela umetni ekosistem. Trajnost zelene površine je odvisna 
tudi od razpoložljivosti naravnih virov vode. 
Zadnji atribut, ki vpliva na ekološko trajnost, je gojenje rastlin. Z zasajanjem rastlin in 
njihovim oskrbovanjem direktno vplivamo na dano površino. Ekosistem se počasi prilagaja 
na spremembe, zato je najbolje, da ne spreminjamo načina vzdrževanja. Pri samem 
kultiviranju rastlin ni priporočljivo prepogosto oranje zemlje, saj s tem spreminjamo 
bilanco humusa in povečamo podvrženost površine erozijskim procesom. Pri gnojenju je 
najbolje, da ne vnašamo kupljenih gnojil, ampak uporabljamo lastna gnojila, in s tem 
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skrbimo za kroženje hranil na sami površini. Če ta možnost ni na voljo, je pomembno, da 
vnašamo čim bolj organska gnojila. Zadnji kriterij pri atributu gojenje rastlin je samo 
spravilo pridelkov. Na to pozitivno vpliva, če pridelke spravljamo na površini in jih ne 
prevažamo izven okolice. 
 
Slika 10: Prikaz hierarhično razporejenih atributov ekološke trajnosti 
4.2 VNOS IN VREDNOTENJE PODATKOV POVRŠINE URBANEGA UČNEGA 
LABORATORIJA LIVADA LAB V MODEL DEXI 
Po vnosu podatkov, pridobljenih z intervjuji, se je oblikovalo odločitveno drevo s pomočjo 
orodja DEXi. Vanj se je vneslo vse atribute in uteži. Na podlagi pripravljenega modela se 
je izvedlo še zadnji intervju s članicama nevladne organizacije Zavoda BOB, ki sta bili 
neposredno vključeni v upravljanje urbane zelene površine na Livadi. Skupaj smo 
sistematično vnesli vse podatkov, ki so bili pridobljeni na podlagi več letnih izkušenj 
upravljanja te zelene površine. 
4.2.1 Upravljanje na Livadi – družbeni del 
Socialna trajnost je sestavljena iz potreb uporabnikov in potreb aktivnih ljudi. Potrebe 
uporabnikov, kot je to razvidno iz slike 12, so na Livadi upoštevane. Te so upoštevane, ker 
so družbene potrebe delno raziskane, zelena površina zadovoljuje večjemu številu potreb in 
izvajane aktivnosti zadoščajo potrebam uporabnikov.  
 
Družbene potrebe so delno raziskane, saj je bilo na to temo opravljeno več anket. Lokacija 
površine in njena okolica je znana in delno upoštevana ter je v okolici bilo opaženih malo 
že obstoječih družbenih površin. 
 
Sama infrastruktura zelene površine je ustrezna. Pri vhodu na površino, ki je urejen in 
dobro viden, je postavljena informativna tabla, kjer je zapisano, čigava je in komu je 
dovoljen vstop. Na površini je možno izvajati več družbenih aktivnosti, od športne 
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rekreacije, vrtičkanja, do sprostitve na ležalnikih in sproščanja v naravi. Na površino se 
vračata in pogosteje zadržujeta dve aktivni skupini. Nobena skupina ne dominira na 
prostoru. Prostor je urejan, saj se sproti odnaša smeti in redno ureja. Površina je v uporabi 
več kot 8 mesecev na leto. Vstop je vedno prost. 
 
Aktivnosti, ki se izvajajo na površini, so kvalitetne, saj jih običajno vodi za to strokovno 
usposobljena oseba, ki poskrbi, da so dobro načrtovane in enako dobro tudi izpeljane. V 
povprečju se aktivnosti udeležuje 6 – 19 oseb. Kljub ustrezni kvaliteti aktivnosti je teh na 





Slika 11: Prikaz kriterijev socialne trajnosti - potreb uporabnikov z vnesenimi podatki urbane zelene površine 
učnega laboratorija LivadaLAB 
Tudi za potrebe aktivnih ljudi je bilo ugotovljeno, da jih na površini urbanega učnega 
laboratorija Livada LAB upoštevajo. Kljub temu, da so delovni pogoji neustrezni, imajo 
vzpostavljene dobre odnose ter ustrezno organizacijo (slika 12). 
 
Odločitveni model je izračunal, da so vloge in naloge pravočasno dodeljene in fleksibilne, 
saj je urnik aktivnosti stalen in delno prilagodljiv, kar preprečuje, da bi prišlo do večjih 
zmed glede časovne razporeditve aktivnosti, ki se lahko tudi časovno razporeja glede na 
razpoložljivost posameznikov. Delo na Livadi omogoča nove izzive, preko katerih lahko 
aktivni pridobijo znanje in kompetence, ki izboljšujejo poklicno usposabljanje. Idej za 
nove aktivnosti je veliko ter se jih izvede le toliko, kolikor so jih aktivni člani sposobni 
izvesti. Tako so bili vsi projekti, ki so se začeli izvajati, tudi uspešno zaključeni. K 
odločitvi o izbiri aktivnosti in načinu izvedbe lahko prispeva vsak član. Določena ekipa, ki 
poskrbi za organizacijo aktivnosti in njeno izvedbo, je sestavljena iz kompetentnih članov, 
ki imajo ustrezno izobrazbo za njihovo izvajanje. 
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Vsi člani v aktivni ekipi Livade so v dobrih odnosih. Prav tako ti vzpostavljajo dobre 
oodnose z uporabniki površine in večino sosedov. V lokalni skupnosti Ljubljana-Rudnik so 
prepoznani in zaželeni, saj se udeležujejo njihovih dogodkov in prireditev tudi takrat, ko ti 
niso direktno vključeni v njihove aktivnosti. Stike z javnostjo redno vzdržujejo preko 
družbenih portalov, kot sta Facebook in Instagram. Poleg tega so bili že večkrat na njihovi 
površini prisotni mediji, ki so poročali o dogajanju na Livadi. Vsi ti dejavniki vplivajo na 
odločitev, da ima urbana zelena površina učnega laboratorija Livada LAB vzpostavljene 
dobre odnose tako v delovni ekipi kot tudi z okolico in javnostjo. 
 
Edini atribut, ki negativno vpliva na trajnostno rabo te zelene površine, so delovni pogoji. 
V času intervjujev na površini ni bilo prisotnih sanitarij. Zavetje pred sončnimi žarki in 
dežjem so si naredili s postavitvijo začasnih paviljonov. Prav tako na površini ni urejene 
električne napeljave in tekoče vode. V večini aktivne člane zaposlujejo preko pogodb, 




Slika 12: Prikaz kriterijev socialne trajnosti - potreb aktivnih ljudi z vnesenimi podatki urbane zelene 
površine učnega laboratorija Livada LAB 
Po vnosu vseh podatkov ocen atributov družbene trajnosti in na podlagi njihovih uteži 
vpliva na trajnost je model izračunal, da so tako potrebe aktivnih ljudi kot tudi potrebe 
uporabnikov upoštevane. Ker imata ta dva podatributa družbene trajnosti enak vpliv, je 
urbana zelena površina učnega laboratorija Livada LAB delno družbeno trajna 
(Preglednica 3).  
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Slika 13: Grafikon, na katerem je prikazana družbena trajnost in njeni podatributi. Zunanji rob predstavlja 
pozitiven vpliv atributa in sredina negativen vpliv 
Preglednica 3: Odločitvena Preglednica modela DEXi za družbeno trajnost 
 
4.2.2 Upravljanje na Livadi – ekonomski del 
Ekonomsko trajnost sestavljajo podatributi donosnost, prihodki in stroški. Na urbani zeleni 
površini učnega laboratorija Livada LAB so stroški trajni, saj tekoči stroški predstavljajo 
pod 30 % vseh stroškov, materialni stroški pod 10 % vseh stroškov in je za vzdrževanje 
opreme namenjeno do 20 % vseh stroškov. Največji del denarja, med 50 % in 75 %, je 
namenjen za zaposlene na površini. 
 
Prihodki te urbane površine niso trajni (slika 14). Večina finančnih sredstev je pridobljenih 
iz prijavljenih projektov, ki so v večini kratkotrajni. Sami ne uveljavljajo nobene 
subvencije in ne proizvajajo izdelkov in drugih produktov za prodajo. Nekaj finančnega 
priliva predstavljajo tudi delavnice, ki so sestavljene iz več serij na določeno temo. 
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Slika 14: Prikaz kriterijev ekonomske trajnosti z vnesenimi podatki urbane zelene površine učnega 
laboratorija Livada LAB 
Največji vpliv na ekonomsko trajnost ima donosnost urbane zelene površine s kar 70% 
utežjo (preglednica 4). Zatoje ne glede prihodke ali stroške površina ekonomsko trajna 
samo v primeru, da prihodki presegajo stroške. V primeru urbane površine učnega 
laboratorija Livada LAB je površina delno ekonomsko trajna, saj prihodki pokrivajo 
stroške 




Slika 15: Grafikon, na katerem je prikazana ekonomska trajnost in njeni podatributi. Zunanji rob predstavlja 
pozitiven vpliv atributa in sredina negativen vpliv 
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4.2.3 Upravljanje na Livadi – ekološki del 
Ekološka trajnost predstavlja pestrost površine, ekološke vplive okolice na površino in  
vpliv površine na okolico. 
 
Na opazovani urbani površini je število različnih predstavnikov rastlin veliko in s tem 
velika tudi pokrovnost biomase in njena pestrost. Na njej lahko najdemo več kot 30 
različnih rastlinskih vrst, hkrati je celotna površina preraščena s  približno 75 % vegetacije. 
To lahko razporedimo v 3 različne habitatne tipe, zaradi česar je model izračunal, da 
površina ni prostorsko homogena. 
 
Okolica vpliva na površino z imisijami, hrupom in onesnaženostjo zraka bližnjih večjih 
prometnic ter pritiskom ljudi na površino. Urbana zelena površina učnega laboratorija 
Livada LAB je manjša površina, velika približno 0.4 ha, zato se imisij iz okolico pri analizi 
ni upoštevalo. V bližini se nahaja Ižanska cesta, ki je zelo prometna in spada med glavne 
ceste. Pritisk ljudi je velik, saj površino obiskuje manj kot 20 uporabnikov iz okolice, s tem 
da večina obiskovalcev obišče površino izven nje. Zaradi velikega pritiska ljudi in bližine 
glavne ceste okolica površine ni trajnostna. 
 
Glavna vpliva na trajnost, ki izvirata iz same površine, sta njeno vzdrževanje in gojenje 
rastlin. Vzdrževanje zelene površine je delno trajnostno, saj je to spremenjen ekosistem, ki 
je v manjši meri odvisen od naravnih virov v okolici.  
 
Dobra praksa pri gojenju rastlin je, da se jih seje direktno v zemljo, brez oranja. Gnoji se 
nestrokovno z organskimi gnojili, pridelke pa spravlja izven površine in njene okolice. 




Slika 16: Prikaz kriterijev ekološke trajnosti z vnesenimi podatki urbane zelene površine učnega laboratorija 
Livada LAB 
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Največji vpliv na ekološko trajnost ima samo vzdrževanje zelene površine, kot je to 
razvidno s preglednice 5. Zaradi tega je na podlagi intervjujev in določevanja uteži z 
metodo navzkrižnih primerjav ekološka trajnost popolnoma odvisna od vzdrževanja 
površine. Na Livadi je ta delno trajnostna in posledično je tudi atribut ekološke trajnosti 
delno trajen (slika 16 in slika 17). 
 
 
Slika 17: Grafikon, na katerem je prikazana ekološka trajnost in njeni podatributi. Zunanji rob predstavlja 
pozitiven vpliv atributa in sredina negativen vpliv 
Preglednica 5: Odločitvena Preglednica modela DEXi za ekološko trajnost. 
 
4.2.4 Upravljanje na Livadi – trajnost celotne površine 
Na koncu je izoblikovani model DEXi ob upoštevanju vseh atributov izračunal še 
trajnostno upravljanje z zeleno površino. Ta nam pove, ali se urbano zeleno površino 
učnega laboratorija Livada LAB upravlja na trajnosten način ali ne. Kot je razvidno iz 
rezultatov prejšnjih podpoglavij, so tako družbena in ekonomska kot tudi ekološka trajnost 
delno trajne (preglednice 3, 4 in 5). Vsi trije glavni atributi trajnosti imajo enako močan 
vpliv na celotno trajnostno upravljanje zelene površine Livada, ki znaša 33%. Zaradi delne 
trajnosti vseh teh atributov je rezultat pokazal, da trenutno upravljanje z urbano zeleno 
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površino urbanega učnega laboratorija Livada LAB ni trajnostno, kar lahko razberemo s 
preglednice 6. 
Preglednica 6: Prikaz odločitvene preglednice trajnostnega upravljanja z zeleno površino učnega laboratorija 
Livada LAB 
 
4.3. DOLOČITEV NAJVPLIVNEJŠIH ATRIBUTOV IN OBLIKOVANJE SCENARIJA 
Z IZBOLJŠANO TRAJNOSTNO RABO URBANE ZELENE POVRŠINE UČNEGA 
LABORATORIJA LIVADA LAB 
Z vnosom podatkov v večkriterijski model DEXi smo pridobili oceno trajnosti na 
opazovani urbani zeleni površini učnega laboratorija Livada LAB. Rezultat je pokazal, da 
obstoječ način upravljanja te površine ni trajnosten (slika 18). 
 
Slika 18: Grafikon, na katerem je prikazan trajnostni izračun urbane zelene površine učnega laboratorija 
Livada LAB. Zunanji rob predstavlja pozitiven vpliv atributa in sredina negativen vpliv 
Model nam omogoča, da lahko na podlagi danih rezultatov oblikujemo več različnih 
scenarijev, s katerimi bi obstoječo rabo urbane zelene površine spremenili do te mere, da bi 
ta zadoščala kriterijem trajnosti. S tem namenom se je oblikovalo dva različna scenarija. V 
prvem scenariju se je s preizkušanjem vplivov posameznih atributov ugotavljalo 
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občutljivost modela z namenom ugotavljanja najmanj koliko in katere atribute je potrebno 
spremeniti, da bo površina postala trajnostna. Drugi scenarij predstavlja, katere načine 
upravljanja je potrebno spremeniti, da bodo vsi glavni atributi (družbena, ekonomska in 
ekološka trajnost) ter njihovi podatributi trajnostni. 
4.3.1 Scenarij 1 
Za oblikovanje prvega scenarija se je izvedlo analizo občutljivosti oblikovanega modela za 
trajnost zelenih površin. S tem smo želeli ugotoviti najmanj koliko in katere atribute je 
potrebno spremeniti, da se trajnostno upravljanje z zeleno površino spremeni iz 'površina 
NI trajnostna' v 'Površina JE trajnostna'. 
Ker imajo vsi glavni atributi enak vpliv na končno trajnost površine, je za njeno pozitivno 
trajnost dovolj, da sta trajna le dva od treh glavnih atributov. Po analizi vnesenih podatkov 
za obstoječe stanje upravljanja na urbani zeleni površini učnega laboratorija Livada LAB 
smo ugotovili, da je potrebno za pozitivno trajnost spremeniti največ variant pri ekološki 
trajnosti, kar se je kasneje pokazalo tudi pri scenariju 2.  Zato površina  v scenariju 1 
ostane delno ekološko trajna (slika 19). 
 
Slika 19: Grafikon, na katerem je prikazan trajnostni izračun urbane zelene površine učnega laboratorija 
Livada LAB, po spremembi podatkov za scenarij 1. Zunanji rob predstavlja pozitiven vpliv atributa in 
sredina negativen vpliv 
Površina postane ekonomsko trajna, če spremenimo atribut donosnosti tako, da prihodki 
presegajo stroške. Družbeno trajnost dosežemo, če spremenimo scenarij podatributa 
finančna varnost. Če tukaj občasno plačilo zamenjamo z rednim in stabilnim plačilom, se s 
tem delovni pogoji spremenijo iz neustreznih v sprejemljive, potrebe aktivnih ljudi so tako 
dobro upoštevane in posledično je površina družbeno trajna (slika 20). 
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Preglednica 7: Prikaz kriterijev, ki najmočneje vplivajo na trajnost urbane zelene površine učnega 








Tako je na podlagi scenarija 1 razvidno, da je potrebno spremeniti le dva scenarija pri 
družbeni in ekonomski trajnosti, da celoten model rabe urbane zelene površine učnega 
laboratorija Livada LAB postane trajnosten. 
4.3.1 Scenarij 2 
Glavni cilj pri upravljanju zelene površine je, da so vsi kriteriji upravljanja z zeleno 
površino trajnostni, kar je praktično zelo težko izvedljivo. Pri drugem scenariju se je tako 
ugotavljalo, koliko in katere prakse upravljanja je potrebno najmanj spremeniti, da bodo 
vsi glavni atributi (družbena, ekonomska in ekološka trajnost) ter njihovi podatributi 
delovali na dolgi rok, saj bi bilo s tem tudi celotno upravljanje z zeleno površino 
trajnostno.  
Da bi bila površina družbeno trajna, morajo biti upoštevane tako potrebe uporabnikov kot 
aktivnih ljudi. Kljub opravljenih več družbenih anket in majhne količine družbenih površin 
v okolici, je atribut prepoznave družbenih potreb delno raziskan. Kot je razvidno iz priloge 
A1, ima upoštevanje in prepoznavanje lokacije površine 50% vpliv, kar  v primeru, da je ta 
dobro znana in prilagojena okolici pomeni, da je tudi prepoznava družbenih potreb dobro 
prepoznana. Pri upoštevanju potreb aktivnih ljudi je na Livadi najslabše upoštevan atribut 
delovni pogoji, ki so označeni kot neustrezni. Ti postanejo sprejemljivi, če bi bilo plačilo 
redno in stabilno. To bi pomenilo tudi, da so potrebe aktivnih ljudi dobro upoštevane in 
skupaj z dobro upoštevanimi potrebami uporabnikov bi bila površina družbeno trajna. 
S preizkušanjem različnih kombinacij se je oblikoval scenarij 2, ki je prikazan na sliki 22 
in sliki 23. S tem se je zamenjala vrednost označenih atributov na sliki 22. Tako smo dobili 
scenarij 2, v katerem so vsi glavni atributi ter njihovi podatributi upravljanitrajnostno.
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Slika 21: Grafikon, na katerem je prikazan trajnostni izračun urbane zelene površine učnega laboratorija 
Livada LAB, po spremembi podatkov za scenarij 2. Zunanji rob predstavlja pozitiven vpliv atributa in 
sredina negativen vpliv 
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V magistrskem delu se je ustvaril model upravljanja urbanih površin na primeru urbanega 
učnega laboratorija Livada LAB. Oblikovalo se ga je s pomočjo orodja DEXi, ki nam 
omogoča večkriterijsko odločanje. Ustvarjen model ni popoln, saj ima še veliko možnosti 
za izboljšavo. Glavni razlog pomanjkljivosti modela je majhno število strokovnjakov, s 
katerimi smo izvedli intervjuje za določevanje posameznih atributov in njihovih uteži. Prav 
tako je veliko atributov sestavljeno iz podatributov, ki imajo več kot 50 % vpliv na 
trajnost, kar pomeni da ta, ne glede na ostale vrednosti, odloča o končnem izračunu 
trajnostne rabe zelene površine. To pomanjkljivost je možno odpraviti s ponovnim 
ocenjevanjem kritičnih atributov in uteži z večjim številom udeležencev ocenjevanja.  
Z upoštevanjem opredeljenih atributov lahko ugotovimo, na kaj vse moramo biti pozorni 
pri vodenju in upravljanju urbane zelene površine. Ustvarjeni model pripomore k temu, da 
se zavedamo vseh možnih načinov rabe zelene površine in njihovih vplivov, za 
vzpostavitev samovzdržnega sistema. Primeren je kot vodilo za pomoč uporabnikom pri 
vzpostavljanju in upravljanju urbane zelene površine. 
Z oblikovanjem odločitvenega modela in določevanjem ter vpisovanjem uteži posameznih 
atributov smo določili, kateri so najvplivnejši pri trajnostni rabi urbane zelene površine. Na 
podlagi scenarija 1, za zeleno površino urbanega učnega laboratorija Livada LAB, imata 
največji vpliv pri družbeni trajnosti finančna varnost in pri ekonomski trajnosti donosnost 
površine. Če ti dve vrednosti spremenimo tako, da je plačilo redno in stabilno ter prihodki 
presegajo stroške, se celotna raba urbane zelene površine, na podlagi oblikovanega modela, 
spremeni iz 'površina NI trajnostna' v 'površina JE trajnosta'. 
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Zaradi širjenja mest in s tem večanja potreb po urbanih zelenih površinah, število teh 
narašča. Izziv, ki pri tem nastane, je, kdo bo s takšnimi površinami upravljal in ali bo način 
oskrbovanja in vodenja trajnosten, saj bo površina le tako funkcionalna na dolgi rok. S tem 
namenom so se začeli oblikovati alternativni modeli upravljanja urbanih zelenih površin, ki 
bi v večji meri vključevali prebivalce mest in bolj sloneli na trženju ekosistemskih storitev, 
ki jih mestne urbane površine nudijo. 
Oblikovanje in upravljanje urbanih zelenih površin je zelo kompleksno. Upoštevati je 
potrebno vse vidike, tako družbenega in ekonomskega kot tudi ekološkega. Vsak od teh 
glavnih atributov je sestavljen iz večjega števila odločitev. Za lažje sprejemanje odločitev 
se lahko uporabi hierarhično razporejen analitični sistem, na podlagi katerega deluje tudi 
večkriterijski odločitveni model DEXi. Vanj lahko vnašamo kvalitativne kriterije 
(atribute), ki temeljijo na strokovnih predpostavkah. 
Pri oblikovanju odločitvenega modela, smo kot raziskovalni problem želeli ugotoviti, 
kakšna je kar se da trajnostna raba urbane zelene površine. Raziskovalni cilj pa je bil 
oblikovati model, ki nam pomaga pri odločitvah trajnostne rabe urbane zelene površine. 
Pridobljenim kriterijem smo s pomočjo intervjujev in prebiranja literature določili, kako 
močno vplivajo na končno trajnost površine. Za dosego tega smo med sabo primerjali 
posamezne atribute z uporabo navzkrižnih primerjav, ki jo uporablja tudi orodje AHP 
(Analytic hierarchy process). Vse pridobljene atribute smo vnesli v model DEXi in tako 
ustvarili odločitveno drevo trajnostne rabe urbanih zelenih površin (priloga A) 
Kot učni primer se je za analizo ustvarjenega modela DEXi uporabilo urbano zeleno 
površino učnega laboratorija Livada LAB. Za analizo samovzdržnosti te površine se je 
izvedlo izpolnjevanje in določevanje variant, pri katerih sta sodelovali dve aktivni 
uporabnici in skrbnici. Izoblikovani model DEXi je ob upoštevanju vseh vnesenih 
atributov izračunal trajnostno upravljanje z urbano zeleno površino učnega laboratorija 
Livada LAB. Iz rezultata je razvidno, da so tako družbena in ekonomska, kot tudi ekološka 
trajnost označene kot delno trajne, kar pomeni, da trenutno upravljanje s to površino ni 
trajnostno. 
Da bi ugotovili kateri atributi najmočneje vplivajo na trajnost zelenih površin in katere 
prakse bi bilo potrebno pri sedanji rabi urbane zelene površine učnega laboratorija Livada 
LAB spremeniti, da bo upravljanje trajnostno, smo oblikovali dva scenarija. V prvem 
scenariju se je s preizkušanjem vplivov posameznih atributov ugotavljalo občutljivost 
modela z namenom ugotavljanja najmanj koliko in katere atribute je potrebno spremeniti, 
da raba površine postane trajnostna. Drugi scenarij predstavlja, katere načine upravljanja je 
potrebno spremeniti, da bodo vsi glavni atributi (družbena, ekonomska in ekološka 
trajnost) ter njihovi podatributi trajnostni. 
Na urbani zeleni površini učnega laboratorija Livada LAB smo prišli do ugotovitve, da je 
pri ekonomski trajnosti najvplivnejši podatribut donosnost. Ta postane na opazovani 
površini trajnosten, če ga spremenimo tako, da prihodki presegajo stroške. Družbeno 
trajnost pa dosežemo s spremembo podatributa finančna varnost. Če tukaj občasno plačilo 
zamenjamo z rednim in stabilnim plačilom, se s tem delovni pogoji spremenijo iz 
neustreznih v sprejemljive, potrebe aktivnih ljudi so tako dobro upoštevane in posledično 
je površina družbeno trajna. Ker imajo vsi glavni atributi (družbeni, ekonomski in 
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ekološki) enak vpliv na končno trajnost površine, je za njeno pozitivno trajnost dovolj, da 
sta trajna le dva od treh glavnih atributov in je s tem celoten model rabe urbane zelene 
površine učnega laboratorija Livada LAB trajnosten. 
Ustvarjeni model DEXi nam omogoča, da lahko z upoštevanjem opredeljenih atributov 
ugotovimo, na kaj vse moramo biti pozorni pri vodenju in upravljanju urbane zelene 
površine. Ustvarjeni model pripomore k zavedanju vseh možnih načinov rabe zelene 
površine in njihovih vplivov za vzpostavitev samovzdržnega sistema. Primeren je kot 
vodilo za pomoč uporabnikom pri vzpostavljanju in upravljanju urbane zelene površine 
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Celotno odločitveno drevo trajnostne rabe na urbani zeleni površini učnega laboratorija 
Livada LAB. Posamezni deli slike so razloženi v podprilogah v nadaljevanju. 
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Priloga A1: Odločitveno drevo družbenega dela trajnosti na urbani zeleni površini učnega laboratorija 
Livada LAB 
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Priloga A2: Odločitveno drevo ekonomskega dela trajnosti na urbani zeleni površini učnega 
laboratorija Livada LAB 
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Priloga A3: Odločitveno drevo ekološkega dela trajnosti na urbani zeleni površini učnega laboratorija 
Livada LAB 
 
